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Persona con discapacidad no es sinónimo de persona con incapacidad, para realizar cualquier 
tipo de trabajo, es una persona tan capaz como cualquiera de nosotros. A la cual nació la 
interrogante si las personas con discapacidad (PCD) poseen las mismas facultades, porque 
podemos percibir que muy pocas de ellas se encuentran incluidas en nuestro entorno, 
especialmente ―el laboral‖; por esta razón, necesitamos conocer cuáles son las características 
requeridas para un plan estratégico inclusivo laboral para PCD física para Arequipa 
metropolitana. A esto se añade aquella información que nos ayudara a resolver nuestra 
interrogante como saber cuántas de las PCD física se encuentran desempleadas, que indicadores 
de gestión son necesarios para el desarrollo laboral de las PCD física y qué tipo de estrategias se 
necesita para ser plan estratégico inclusivo.   
   
Las principales características de nuestra muestra son aquellas PCD física, especialmente que 
posean dificultad para usar alguna de las extremidades; que sean jefes de hogar, mayores de 18 
años. Las fuentes utilizadas en este estudio son de tipo secundaria como primaria. Como fuente 
secundaria consideramos la encuesta de hogares emitida por INEI (2007) y la información 
extraída del: MIMP, CONADIS, MTPE, MMM, CRP y periódicos principalmente extraídos de ―La 
República‖. La fuente primaria fue la elaboración, validación y aplicación de una encuesta de 10 
preguntas teniendo un total de 223 encuestados, cuyos resultados fueron: que las principales 
fuentes de ingresos son de generación propia, basada en la elaboración de trabajos 
independientes, cuyos ingresos oscilan entre 504 ó 626 nuevos soles mensuales.    
   
Se realizó un exhaustivo análisis para llegar a las estrategias que permitan la inclusión de las PCD 
en Arequipa metropolitana solo en el área urbana. Encontrando las siguientes acciones a 
realizar:    
   
1. Fomento de alianzas, con empresas privadas como instituciones públicas como: ALSUR, 
Briocar, Ollachica, La Ibérica, Inca Alpaca, Franky y Ricky, Caja Trujillo, SILSA, CERP, 
Centro de Rehabilitación Integral Parroquial ―San Juan de Dios‖, Corazones Unidos y 
MMI.   
   
2. Promoción de participación e implementación: por medio de la encuesta, fomentar la 
idea de inclusión; en vez, de la de asistencialismo en las familias encuestadas.   
   
3. Monitoreo, seguimiento y funcionamiento: para el cumplimiento del porcentaje 
estipulado por ley como también el seguimiento y ayuda a las municipalidades para la 
apertura de las Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED).   
Proponemos las siguientes metas a alcanzar sobre diversas perspectivas:    
   
a. Perspectiva Financiera: Ingreso promedio de PCD física  debe ser igual o mayor a 750 
nuevos soles mensuales.   
b. Perspectiva del Cliente: Disminución de un 50% de quejas con respecto a la primera 
vez implantado el buzón de reclamos.   
c. Perspectiva Interna: Colocar en puestos de trabajo al 50% de PCD física capacitadas 
en empresas públicas y privadas.   
d. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: Cumplimiento del 75% del total de 
objetivos deseados.   





   
A person with disability is not a synonym of an incapacitated person to do any kind of work; 
some of them are as capable as any of us. That’s why question came to us, if person with 
disability (PWD) have the same abilities; why we perceived that a little of them are included in 
our environment, especially ―to workforce environment‖; for that reason, we needed to know 
how are characteristics requirements for a work strategic plan for physical PWD to metropolitan 
Arequipa. In addition of this information, solving or answering these question will help us to 
know: how many of physical PWD are unemployed, management indicators are necessary for 
development of physical disabled people and what such strategies are needed for be inclusive 
strategic plan.   
   
The main characteristics of the sample are those physical PWD, especially PWD who have 
difficulty to do something with their limbs that are responsible of their families and who are 
adults (more than 18 years old).The sources that were used in this research were secondary like 
primary. Like secondary source had a data household survey that were taking by INEI (2007) and 
information extracted by: MIMP, CONADIS, MTPE, MMM, CRP and some newspapers mainly 
―La República‖. The primary source was the survey of 10 questions were developed, validated 
and then applied to 223 interviewed. Some of the results or answers were: main of source of 
income is self-generated from the production of independent work, these incomes were 504 or 
626 nuevos soles per month.   
   
We performed a complete analysis to get to some strategies in order to include PWD only to 
metropolitan Arequipa inside urban areas. It was also found that some action plans for do:    
   
1. To promote alliances, with private and public companies like: ALSUR, Briocar, Ollachica, 
La Ibérica, Inca Alpaca, Franky y Ricky, Caja Trujillo, SILSA,   
CERP, Integral Rehabilita on Center Parochial ―San Juan de Dios‖, Corazones Unidos and 
MMI.   
   
2. To promote the participation and implementation: by the way a survey, help along the 
inclusion idea, instead, welfarism inside the families surveyed.   
   
3. Monitoring, tracing and performance: to fulfill the percentage stipulated by law as well 
as monitoring and assistance to municipalities for the opening   
―Municipality oﬃce of a endance to people with disability‖ (OMAPED).   
   
We propose the next goals to achieve on different perspectives:    
   
a. Financial Perspective: Average income of physical PWD must be equal or higher than 
750 nuevos soles per month.   
   
b. Customer Perspective: Decreased 50% of complaints regarding the first time introduced 
the box claims.   
   
c. Internal Perspective: Place in a job to 50% of physical PWD trained in public and private 
companies.   
   
d. Learning and Growth Perspective: Fulfill the 75% of the total desired goals.   
 
 
